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SECRETARIA DEL MINISTRO
Delegación de firma.
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las Ordenes Ministeriales números 3.561/62, de fe
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fecha 24 de febrero (D. O. núm. 49), por las que seconfirió al Almirante jefe del Servicio de Personal
la delegación de firma que en las mismas se especi
fica, en el punta siguiente :
"36. Confirmaciones y elevaciones de notas de
demérito estampadas en los informes reservados del
personal de Suboficiales."
Madrid, 7 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.147/63.—En atención
a los méritos contraídos por D. Germán Alvarez
Beigbeder, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 7 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.148/63 (D). Se
nombra Profesor de la Escuela de Guerra Naval al
Capitán de Fragata (H) (G) don Jaime Díaz Deus,
que cesará como Comandante del destructor Almiran
te Ferrándiz una vez sea relevado y haya permanecido
un mes a: bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.149/63 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío (S) don Antonio
Estevan Alberto y D. Pedro Lapique Quiñones ce
sen en sus actuales destinos y embarquen en los sub
marinos S. A.-41 y S: A.-42, respectivamente.
Madrid, 3 de mayo de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.150/63.—Se nombra
Secretario de la Inspección General de
• Sanidad al
Teniente Coronel Médico de la Armada D. Juan Ma
nuel Padilla Manzuco, sin desatender su destino de
jefe de Clínica del Sanatorio de Marina en Los Mo
linos.
Madrid, 7 de mavo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.151/63 (D).—A pro
puesta del Almirante-Presidente de la Asesoría Be
néfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de
la Armada, se nombra Segundo jefe de la Secretaría
de la misma al Oficial segundo de' Oficinas y Archivos
D. Enrique Viqueira Barreiro, con arreglo al artícu
lo 33 del Decreto 1.809, de 22 de septiembre de
1961 _.(D. O. núm. 234), sin cesar en su actual des
tino.
Madrid, 7 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.152/63.—Se dispone
que el Coronel de Ingenieros de Armas Navales don
Julio Manero Basterretche cese en la situación de "su
pernumerario" y pase a la de "disponible", percibien
do sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
Madrid, 7 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 2.153/63 (D). A peti
ción del interesado, y de conformidad con los pre
ceptos del vigente Reglamento de Licencias Tempo
rales del personal de la Armada, aprobado por Real
Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55) y
disposiciones complementarias, se conceden, a partir
del día 11 del actual, dos meses de licencia por asun
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tos propios al Capitán de Corbeta (I. H.) don Gas
tón Sánchez Reus, que disfrutará en esta capital, de
biendo reintegrarse a si destino una vez finalizada
dicha licencia.
Madrid, 3 de riiayo de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.154/63 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Francisca Bosch Muntaner
al Alférei de Navío D. José Fernández Rivera.
'Madrid, 3 de mayo ele 1963.
Excmos. Sres.
Sres.
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
•
Orden Ministerial núm. -2.155/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. José Meca Martí
nez pase a la situación de "retirado" el día 1 de nakviembre de 1963, por cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.156/63 (D).—Vistoel expediente iniciado al efecto, de conformidad conlos informes emitidos y acuerdo de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de Sargento Mecánico al • Cabo primero JuanAntonio Sardiña Alvarez, que reúne las condiciones
que fija el artículo 1.0 de la Ley de 19 de diciembrede 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de 4 de marzo de 1963 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 7 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ... NIETO
• •
L •
Orden- Ministerial núm. 2.157/63 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, de conformidad con los
' informes emitidos y acuerdo de la Jfirita .Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleode Sargento Fogonero al Cabo primero Senén Ca
runcho Hermida, que reúne las condiciones que fija
el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de 1de abril de 1963 a todos los efectos. •
Madrid, 7 de mayo de 1963.
Excmos.. Sres. ...
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.158/63 (D).—S concede la continuación en el servicio, en los reenganches que se expresan,.con arreglo'a lo dispuesto en la norma 19 de lás dictadas por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. ri.ím.e
ro 189), al siguiente personal de Marinería:
Cabos primeros Artilleros.
Juan Paradela Cazón.—En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del 3 de _enerode 1963.
4Ántonick Segura Rodríguez.—En segundo reen'-ganche, por cuatro arios, a partir del 30 de diciembre de 1962.
Francisco de Paula Haro Osuna.—En tercer
reenganche, por cuatro años, a partir del, 4 de
enero de 1963:
Cabos primeros' Torpedistas.
Antonio Cabalar. Huertas.—En tercer reenganche, por cuatro años, á partir del 2 de abrilde 1963
Manuel Sequeiro Suárez.—En tercer reenganche, por cuatro años, a partir del 1 de abrilde 1963.
Cabo primero Electricista.
David Martínez Manzano.—En segundoreenganche,por cuatro años, a partir del 30 de diciembre de 1962.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Francisco Cárceles Soto.—En cuarto reenganche, por cuatro arios, a partir del 5 de enerode 1963.
Cabo primero Radarista.
Modesto Bellón Rodríguez. .En segundo _reenganche, por cuatro años, a partir del 3- de enerode 1963.
Cabos primeros Mecánicos.
Francisco Martínez González. En segundoreenganche, por cuatro años, a partir del 30 dediciembre de 1962.
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Evaristo Soto Chao.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 30 de diciembre
de 1962.
Ricardo López Sanjuán.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del 30 de diciembre
de 1962.
Cabos primeros Escribientes.
Antonio Rodríguez Valencia. En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 2 de abril
de 1963.
Ginés Conesa García.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de abril. de 1963.
Cabo primero Fogonero.
José Calvo Casal.—En quinto reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de abril de 1963.
Cabo segundo Artillero.
Gerardo Manuel Otero Freijomil.—En segun
do reenganche, por cuatro arios, a partir del 1 de
enero de 1963.
Cabo segundo de Cañón.
Antonio ,Cayuela Aznar.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del 2 de abril
de 1963.
Cabos segundos Electricistas.
Eduardo Moroño Balado.—En - segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 30 de di
ciembre de 1962.
José Francisco Pena Díaz.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 2 de abril
de 1960.
Cabos segundos Fogoneros.
José Veiga Pérez.—En quinto reenganche por
cuatro arios, a partir del 2 de abril de 1963.
José Giménez Morata.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 8 de febrero
de 1963. •
Manuel juncal Campos.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del 2 de abril
de 1963.
Madrid, 7 de mayo de 1963.
Excmos Sres. . •
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.159/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Jefa
tura de la Agrupación Naval del Norte, de confor
midad con lo informado por el Servicio de Personal,
y en aplicación de la norma 11 de las provisionales
para Marinería, dictadas por Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dispone cause
baja como Cabo segundo de Marinería (aptitud Sir
viente de Alza) José Angel Díaz Fernández.
Con arreglo a las normas establecidas, debe com
pletar el tiempo de servicio militar obligatorio que
le reste como Marinero de primera.
Madrid, 7 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
, • ,....1...1.111111111,•
Orden Ministerial núm. 2.160/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, de
acuerdo con lo informado por el Servicio de Perso
nal, y con arreglo a lo establecido en la norma 11 de
las provisionales para Marinería, aprobadas por Or
den Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252),
se dispone cause baja como Cabo segundo de Marine
ría (aptitud Faenas Marineras) Federico Gaona Rol
dán, debiendo completar el tiempo de servicio mili
tar obligatorio que le reste como Marinero de pri
mera en la Comandancia General. de la Flota.
Madrid, 7 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
Personal vario.
C1112, a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.161/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leves
de 26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre
¿e 1961 (D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962), res
pectivamente, Orden Ministerial número 2.768,
de 20 de agosto de 1962 (D. O. núm. 186), que
dicta instrucciones complementarias, y I,ey de
6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43), de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y oída la de Clasifica
ción y Recompensa, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que
se citan, con antigüedad y efectos económicos que
se indican, al personal del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de la Marina Civil y Porteros de la
Subsecretaría de la Marina Mercante que a con
tinuación se reseña:
Auxiliares de Oficinas de la Marina Civil.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959 y aumento de -Pen
sión de 600 pesetas a partir de 2 de enero de i960
y pensionada con 4.000 pesetas a partir de 1 de
enero de 1962. Todas anuales.
Don Higinio«Méndez Borrajo.—Antigüedad de
2 de enero de 1950.
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Cruz sin pensión, pensionada con 2.400- pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Don Luis Manuel de Villena
•
y Mingorance..
Antigüedad de 15 de enero 'de 1960.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir de 1 de noviembre de 1962.
Don José Acosta Gallego. Antigüedad de 1
de noviembre de 1952..
Cruz pensionada Con 4.000 pesetas anuales a Lartir
de 27 de enero de 1963.
Dell Juan Gómez Martínez.—Antigüedad de
77 de enero de 1953.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 hasta 7 de
enero de 1961, en que pasó a la situación de
«retirado».
Don Gerardo Martín%z Rodríguez.—Antigüe
dad ce 17 de febrero de 1932 ( 1 ) .
Cruz sin pensión y pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Doña María Luisa Garay Quintas.—Antigüe
dad de 8 de 'enero de 1961 (1).
Porteros de la Sübsecretaría de la Marina
Mercante.
Cruz_ sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 hasta 29
de octubre de 1960, en que pasó a la situación
de «jubilado».
Porero tercero I). _Joaquín Pascual Reyes.—
Antiedad de 9 de mayo de 1953.
(1) Esta concesión rectifica •la anterior.
Madrid, 3 de mayo de 1963.
NIETO
Excnios. Sres. ..
Sres. ..
~EL.
ORDENES. DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
•
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto U Cla
ses Pasivas del ,Estado, se publica a continuación relación de señalamiento de haberes pasivos actualiza
dos, concedidos en virtud de las facultades que confie
ren a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939-(D. O. núm. 1, ane
xo) y número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 15 de abril de 1963. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN OUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. José Rojí Ro
zas : 6.837,48 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Ma
drid.—(a, b).
Comandante de Infantería de Marina, retirado,
u. Andrés Aragón Junquera : 4.408,174 pesetas
mensuales, a- percibir per la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde día ,1 de enero de 1963.
Reside en Cádiz.—(a, c).
Escribiente -!Uayor, retirado, D. Francisco de
Paula Sabater Martínez : 4.180,55 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Madrid.—(a, c).
Oficial primero de Oficinas de la Armada, veti
rado, D. Ricardo Jiménez Reve-nga : 3 762,49 pe
setas mensuales,- a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Cases Pasivas desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Madrid.—(a, c).
Músico de Infantería de Marina, retirado. 'clon
Eduardo Lázaro Tudela : 2.460,39 pesetas men
:.nales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Madrid.—(a, f).
Auxiliar primero de la Armada, retirado, clon
Toinás Marenco Crusee : 2.343,12 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección. General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1963.--Reside en Madrid.—(a, g).
Oficial tercero Electricista de la Armada, reti
rado, D. Manuel Martínez García–: 1.620,40 pese
tas mensuales, a percibir por. la Delegación ,de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1963.--eside en Cartagena.—(a, h).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Rc.
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado condicho señalamiento, puede interponer, con arreglo alo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363 ), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plaznde un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
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que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las c.anti
dades percibidas por su anterior señalamiento, quequeda nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibir mensualmente la cantidad de 800 pesetas
por la pensión de la Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador ele
Brigada.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de su empleo.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo reguladorde Alférez.
Madrid, 15 de abril de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército -núm. 100, pág. 418. Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiostés actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),-a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 30 de marzo de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Les) 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" 310). e
Madrid. Doña Mercedes Fajardo Puig-rubí,
viuda del Subintendente de la Armada D. Emi
lio Peláez -Rodríguez : 1.824,65 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Madrid.—(4).
Sdvilla.—Doña Lutgarda López Lazo.. viuda
del Capitán de Fragata D. Luis Noval de Celis:
1.361,80 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Sevilla desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en Castilblanco-Arro
yos (Sevilla).—(4).
Cádiz.—Doña Natalia Cavestani Tey, huérfana
del Teniente die Navío I). Francisco Javier Ca
vestani González : L372,91 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 19624—Reside en Cá
diz.-----(4).
Valencia.—Doña María Celia Sirera Díaz, huer
tano del Teniente de Navío de primera D. Vi«.
cente Sirera Fenellos: 1.118,40 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Valencia desde el día 1 de enero de 1962.
de en Valencia.—(4).
Barcelona.--Doña Francisca y doña Ana Ales
z)n Alesson, huérfanas del Teniente de Navío
ele primera D. Diego Alesson Graxirena: 1.283,68
pesetas mensuales, a percibir por
• la Delegación
de Hacienda de Barcelona desde el.día 1 de enero
de l962.--Reside -en Barcelona.—(3).
Madrid.—Doña Purificación Franco Grau. viu
da del Capitán de Corbeta D. Juan José Cano
Vélez : 1.283,68 pesetas mensuales, a percibir porla Dirección General de la Deuda y Clases Pas.
vas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Madrid.—(4).
-
La Coruña.--Dioña 4ritonia y doña Adolfina
4.Arango Corral, huérfanas del Capitán de Infante
ría de Marina D. Diego Arango de Labra: 1.122,56
pesetas mensuales. a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en Sautiaf (La Coruña).—(3).Pontevedra.—Doña Herminiadoña Mercedes ydoña Cecilia Hernáez Vázquez, huérfanas del Te
niente de Infantería. de Marina D. Santiago Hernáez Contreras: 768,75 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda 'de Vigo des
de el día 1 de enero de 1962. Reside en Vigo
(Pontevedra).--(3).
Pontevedra.—Doña Concepción Yáñez -1-4«errei
ro, madre del Operario de la Maestranza de la
Armada D. Manuel González Yáñez : 613,88 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en La.lín (Pontevedra).----(7).
-Cádiz.—Doña Rosa Romero Dalmáu, huérfa
na del prirn.er Maquinista D. Francisco Romero
Cervantes: 914,58 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de ienero de 1962.—Reside en San Fernan
do (Cádiz).—(4).
Vizcaya.—Doña Antonia Jayo Zabala, huérfana
del primer Dragador D. Eusebio jayo Macazaga:
720,13 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Vizcaya desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Elorrio (.Vizcaya) (4).
La Coruña.—Doña María Losada Pereira, viu
da del primer Practicante de la Armada D. José
Almendáriz Abades: 723,80 pesetas- mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1962.—Reside .en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(4).
La Coruña. — Doña María Pereiro Montero,
huérfana del primer Condestable D. Antonio Pe
reiro Díaz : 914,58 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferro] del
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Caudillo desde el día 1 de 'enero de 1962.—Reside
en El Ferrol ,del Caudillo (La C:oruña).—(2).
La Coruña.—Doña María Aurelia Pérez Piñei
ro, viuda del Celador de Puertos D. Antonio Ma
ría Piñeiro Martínez : 639,41 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 1 de enero dé 1962. Reside
Puentedeunte (La Coruña).—(4).
Murcia.—Doña Dolores Castillo Oliver, viuda
del Mecánico primero de la Armada D. Ginés
Llamas Bernal: 914,58 pesetas mensuales, a per
cibir por la. Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Cartagena (Murcia).—(2).
.fadrid.—.Doña Carmen Rivera García, huér
lana del segundo Practicante de la Armada don
Macario Rivera Decena: 785,24. pesetas mensua
es, a percibir por la Dirección General de la Deu
la y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
962.—Reside en Madrid.—(4).
Madrid.—Doña, María Belén Rodríguez Mera,
viuda del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
oaquín Tejera Aguilar : 663,71 pesetas mensua
es a percibir por la • Dirección General de la
euda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
le l962.—)Reside en Madrid. (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento. la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Leyde 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
ero 363), recurso contencioso-administrativo,
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
1 día siguiente al de aquella notificación y por con
uco de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se rectifica la pensión actualizada quefué concedidas por este Consejo Supremo, y se
hace el presente señalamiento, que percibirá,
ientras conserve la aptitud legal, desde la fe
ha que se indica en la relación, y en la actual
uantía, previa liquidación y deducción de las
ntidades percibidas por cuenta del anterior, quetieda nulo.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que
ercibirán por partes iguales mientras conserven
aptitud legal, desde la fecha que se indica en
relación, y en la actual cuantía, previa liquiación y deducción de las cantidades percibidas
r Cuenta del anterior señalamiento, que venían
sfrutando, el cual quedará nulo á partir de ladicada fecha. La parte de la huérfana que pier
da la aptitud legal acrecerá la de las copartícipes
que la conserven, sin necesidad de nueva decla
ración.
(4) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la
actual cuantía, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior
que venía disfrutando, el cual quedará nulo a
partir de la indicada fecha.
(7) Se le hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal y estado de
pobreza, desde la fecha que se indica en la .1-elación
y en la actual cuantía, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento que venía, disfrutando, el cual quedará
nulo a partir de la indicada fecha. -
Madrid, 30 de marzo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 100, pág. 413. Apén
dices.)
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIO
NES E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES
Concurso-oposición para cubrir dos plazas de Deli
neantes en el Centro Técnico de Armas Navales de
la Dirección General de Construcciones e Industrias
Navales Militares.
(24)Se convoca concurso-oposición para cubrir dos pla
zas de Delineantes, una de primera y otra de segunda, con carácter fijo, en el.Centro Técnico de Armas
Navales de la Dirección General de Construcciones e
Industrias Navales Militares.
Los ejercicios del examen tendrán lugar en el ex
presado Centro Técnico, comenzando el 5 de junio de
1963, ante el Tribunal designado al efecto.
Las instancias deberán presentarse en la Secretaría
Técnica de dicho Centro Técnico (Castellana, 51) an
tes del día 30 de mayo del ario en curso, en la cual
pueden consultarse las pruebas de aptitud a que habrán de ser -sometidos los solicitantes.
Deberán éstos acreditar su nacionalidad española,
tener cumplido el servicio militar y no exceder los
treinta arios de edad,. para el Delineante de segunda, y treinta y seis para el de primera, salvo el personal procedente directamente de algunos de los tres
Ejércitos o el del propio Establecimiento que pueda
presentarse.
Se • acreditará, igualmente, no haber sufrido sanción penal o administrativa.
Los aspirantes admitidos deberán ser reconocidos
por el Servicio de Sanidad del Ministerio de Marina.
Según el orden de puntuación, en cada categoría,serán cubiertas las plazas.
Los admitidos percibirán el sueldo correspondiente
-
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1acategaría, de litierdo con la, Reglamentación
ap1ub1e, que es la delas Industiiál Siderornetalúr
.,.
'gicas 'y tablas de, salarios 4.e dicha 'Reglamentación,
todo dio de acuerdo cOn la Reglamentación del Tra
1)ajo-del personal :civil no funcionario depeOiente de
s Militares, apróbada por Decreto
de 20 de febrero de 1958 (B. O. del Estado ninit 52).
Perfeccionarán trienios del 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de perfeccionarlos, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de« la últi
ma Reglamentación citada.
También percibirán, si tuvieran derecho, el Plus
de Cargas Familiares y el Subsidio Familiar corres
pondiente a sus circunstancias.
Recibirán dos pagas extraordinarias, de acuerdo con
lo que determina el artículo 31 de la misina Regla
mentación, y disfrutarán de veinte días anuales de
vacaciones retribuidas.
De acuerdo con el tope legal de haberes vigentes,
serán incluidos en los Seguros Sociales Obligatorios
y afiliados a la Mutualidad de las Industrias Sidero
metalúrgicas, de acuerdo con la Orden Ministerial de
20 de julio de 1954.
Los contratados trabajarán la jornada laboral nor
mal de odio horas.
Cansarán alta, con carácter provisional, en la fe
cha de toma
- de posesión, estando sometidos a un
período de pruebas de dos meses, transcurrido el cual
satisfactoriamente quedarán confirmados en su desig
nación con carácter fijo.
Madrid, 2 de mayo de 1963. El Coronel Secreta
rio Técnico del Centro Técnico de Armas Navales,
Manuel Acedo.
DEPARTAMENTO IVIARITIMO DE CADIZ
JUNTA DELEGADA LIQUIDADORA DE MATERIAL
AUTOMóV,IL.
(25)
Subasta.—Esta Junta celebrará subasta pública de
material automóvil el día 27 de mayo del presente
ario, a las once horas, en el local del Parque de Auto
movilismo Naval Wilitar número 3, la cual compren
,
derá los siguientes vehículos y motores:
En tercera subasta.
Un coche turismo, marca "Ford-N/7-8", potencia
25 HP, al precio base de 10.000,00 pesetas.
Un coche turismo, marca "Vanguard", poten
cia 10 HP, al precio base de 10.000,00 pesetas.
Un autobús, marca "Fiat", potencia 26 HP, al
precio base de 12.000,00 pesetas.
Una camioneta, marca "Renault'', doble tracción
de gasolina, potencia 11 HP, al precio base de pe
setas 12.000,00.
En segunda subasta.
Un motor de gasolina de camión "Diamont", po
tencia 26 HP, número CC-553.448, al precio base de
1.125,00 pesetas.
Un motor de gasolina de camión "Diamont", po
tencia 26 HP, número AL 906.419, al precio base
de 1.125,00 pesetas.
El expresado material puede ser examinado durante
los días laborables, de nueve a trece horas, en el ci
tado Parque.
Los 'pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en el tablón de Anuncios del citado Parque v en
la jefatura Central de Transportes del Ministerio
de Marina (Juan de Mena, núm. 3).
San Fernando, 27 de abril de 1963.—E1 Comandan
te de Intendencia, Secretario, Tomás Collantcs.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
